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ABSTRAK 
 
Perawatan gigi anak sangat penting dilakukan agar terhindar dari masalah 
kesehatan gigi. Namun kenyataannya masih ditemukan di tempat penelitian anak- 
anak yang mengalami masalah kesehatan gigi seperti karies gigi, karang gigi dan lain 
sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu 
tentang perawatan gigi anak di TK Mutiara Hati di Dukuh Kapasan Sambikerep 
Surabaya. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan populasi seluruh ibu dari 
siswa-siswi sebesar 28 orang. Cara pengambilan sampel menggunakan non probability 
sampling dengan teknik total sampling. Variabel pada penelitian ini tingkat 
pengetahuan ibu tentang perawatan gigi anak. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 28 responden, sebagian besar 57% 
berpengetahuan kurang, sebagian kecil 25% berpengetahuan cukup dan sebagian kecil 
18% responden yang berpengetahuan baik. 
Maka dapat disimpulkan bahwa ibu dari siswa-siswi TK Mutiara Hati di Dukuh 
Kapasan Sambikerep Surabaya memiliki pengetahuan kurang tentang perawatan gigi 
pada anak. Untuk itu pihak sekolah diharapkan bekerja sama dengan puskesmas dalam 
melaksanakan kegiatan UKGS diantaranya penyuluhan kesehatan gigi baik pada 
anak maupun orangtua, dan pemeriksaan gigi secara rutin. 
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